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（By Chris55－Own work, CC BY-SA4．0）












































































































作成者 ① 内閣府 ② 松山市 ③ 日本医師会 ④ 八坂小学校
対 象 自治体，自主防災組織 自治体，自主防災組織 自治体，自主防災組織 自主防災組織
















































































































収 束 なし 2実施業務
•撤収期
なし なし
その他 － 1総則 － －
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PPE 内閣府 松山市 医師会 八坂小
使い捨て手袋 ○ ○ ○ ○ ○
ゴーグル（フェイスシールド） ○ ○ ○ ○ ○
マスク ○ ○ ○ ？ ○
長袖ガウン（防護服） ○ ○ ○ ？ ○
ゴミ袋 ○ ○ ○
手洗い用液体石けん ○ ○ ○
ペーパータオル ○ ○
手指消毒用アルコール ○ ○ ○
ウェットティッシュ・除菌シート ○ ○ ○
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名 称 数量 単価 小計
不織布マスク（50枚） 1箱 ￥290 ￥ 290
ニトリル手袋（S女性用） 5双 ￥29．8 ￥ 298
ニトリル手袋（M男性用） 5双 ￥29．8 ￥ 298
フェイスシールド 1枚 ￥99 ￥ 99
長袖ガウン 2枚 ￥190 ￥ 380
アルコールハンドジェル500ml 1本 ￥390 ￥ 390
除菌ウェットテッシュ20枚 2個 ￥64 ￥ 128
靴カバー 1足 ￥10 ￥ 20
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図6 「コロナ防災キット」概観 図7 蓋面のラベル
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表19 避難者の健康状態確認（同マニュアルより作成）



























① 避難所の設置決定 ○ △ 夜間緊急時等は町内会自主防が主体
② 避難所運営委員会の
参集 ○ ○ ○
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表21 避難所開設の流れ（同マニュアルより作成）
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4－4－2 避難所運営委員会の参集
表23 避難所運営委員会の参集の流れと内容（同マニュアルより作成）













分 類 内 容 対 応
体 調 •発熱がある，又は微熱が続く 役割を交代
•咳やくしゃみ，のどの痛み，呼吸苦などの症状がある 同 上
•頭や体の痛み，だるさ，嘔吐や下痢などの症状がある 同 上
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図16 避難所感染症対策チェックリスト
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③ 避難者の誘導
表30 避難者の誘導手順（同マニュアルより作成）
項 目 内 容 担当者
□避難者をスペースに誘導 体育館等 被災者管理等
□体調不良者（感染症等），要配慮者等への声かけ対応 専用スペース 同 上
④ 避難者等への情報提供
表31 避難者への情報提供（同マニュアルより作成）







新 規 内閣府 松山市 医師会 八坂小
避難所の設置・開錠 ○
参集時の健康チェック ＊ ○ ○ ○ ○
避難所の安全点検 ○
感染予防資材の確保 ＊ ○ ○
避難所の開設準備 ＊ ○ ○ ○
避難スペースの決定 ＊ ○ ○ ○
避難スペースの設営 ＊ ○ ○ ○ ○
準備状況の確認 ○ ○
災害対策本部への報告 △ △ ○

























































































































総務班 運営全般 ○ ○
被災者管理班 入退所・名簿作成管理 ○
情報広報班 情報収集・発信 ○ ○


















































分 品 名 規 格 個入 箱数 個 保管場所
飲






（わかめごはん） アレルギー対応 50 4 200 同上
物
資
毛布 パック入り 10 20 200 同上




折り畳み式リヤカー SMC－3最大積載量200kg 1 1 1
南校舎西側
非常階段下
発電機 10L携行缶1 Lエンジンオイル付き 1 1 1
放送室南側
農具庫
バルーン投光器 LB43BH－3－F 1 1 1 体育館ミーティングルーム
組立式簡易トイレ サニタクリーン・ポータブル 5 5 25 同上
パーソナルテント
（Sタイプ） PTAS 1 4 4 同上
パーソナルテント
（Lタイプ） PTAL 1 1 1 同上
トイレアーム 1 1 1 同上
パーテーション 4区画 1 1 1 同上
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特設公衆電話 3台 － 1 3 同上
感染症予防消耗品 マスク1箱，手指消毒剤1本，ガウン・手袋1組 － 1 1 同上
体温計 非接触体温計，腋窩体温計各1個 － 2 2 同上
避難所担当職員セット 文房具，避難所運営管理マニュアル － 1 1 同上
表35 自主防災会の備蓄リスト（同マニュアルより作成）
No 物 品 名 称 数 単位 保管場所
1 蓋つきゴミ箱（トイレ廃棄物） 3 個 体育館会議室
2 ゴミ箱 8 個 同上
3 ダンボール（ゴミ箱用） 5 個 同上
4 ゴミ袋 17 枚 同上
5 外履き用袋 50 枚 同上
6 P. Pロープ（300m） 1 巻 同上
7 養生テープ 10 巻 同上
8 ビニール・テープ（赤・黄・緑） 2 巻 同上
9 マスク（50枚入） 1 箱 同上
10 手指消毒薬 7 本 同上
11 液体せっけん 5 本 同上
12 ペーパータオル 10 個 同上
13 使い捨て手袋（100枚入） 1 箱 同上
14 簡易鉛筆（名簿記入用） 50 本 同上
15 バケツ 4 個 同上
16 次亜塩素酸ナトリウム（ハイター） 1 本 同上
17 スプレー容器 2 本 同上
18 フェイスシールド 1 個 同上
19 筆記用具（マジック，はさみ等） 1 式 同上
この備蓄リストから COVID－19感染症対策の備蓄を抽出した（表36参照）。
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表36 感染症対策関連の公的分散備蓄（同マニュアルより作成）
















マスク（50枚入） 1 箱 同上
手指消毒薬 7 本 同上
液体せっけん 5 本 同上
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表37 八坂小学校避難所開設時の想定人数とPPE見積もり
分 類 属 性 説 明 想定人数



















名 称 5人日量 必要数 備蓄数 不 足 備 考
不織布マスク（50枚） 0．1－1箱 1．2－32 2箱 －0．8－30 避難者含まず
ニトリル手袋（男女）
100枚2箱 20枚 240－640 200枚 40－440
フェイスシールド 1個 12－32 1個 11－31
長袖ガウン 1枚 12－32 1組 11－31
アルコールハンドジェル
500ml 1本 12－32 8本 4－28
除菌ウェットティッシュ
20枚 2箱 24－64 2個 22－62
靴カバー 1足 12－32 11－31 スリッパ代用









































































































































資料11．成瀬，JOURNAL OF INFORMATICS AND REGIONAL STUDIES“地域防災と共助
～防災訓練の企画・運営に関わる一考察～，令和2年3月
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